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CHI	  SIAMO	   
Storia:	   
L’Associazione	   Bimbo	   Tu	   o.n.l.u.s.	   nasce	   nel	   2007	   per	   volontà	   dei	   coniugi	  
Arcidiacono	  in	  stretta	  collaborazione	  con	  il	  neurochirurgo	  Dott.	  Ercole	  Galassi,	  
responsabile	   della	   Sezione	   di	   Neurochirurgia	   pediatrica	   della	   Divisione	   di	  
Neurochirurgia	   dell'Ospedale	   Bellaria	   della	   città	   di	   Bologna.	   Dall’esperienza	  
avuta	   dai	   coniugi	   durante	   il	   ricovero	   del	   proprio	   figlio	   è	   nata	   la	   volontà	   e	   la	  
determinazione	   di	   aiutare	   a	   mezzo	   della	   costituita	   Associazione	   coloro	   che	  
dovessero	   trovarsi	   in	   situazioni	   di	   necessità.	   Dal	   2009	   ha	   ottenuto	   la	  
certificazione	   di	   Onlus.	   Il	   16/04/2013	   è	   stata	   conferita	   all’associazione,	   la	  
Medaglia	  d’argento	  al	  merito	  della	  Sanità	  Pubblica	  con	  decreto	  del	  Presidente	  
della	  Repubblica.	   
Dove	  operiamo:	   
Opera	  all’interno	  del	  Reparto	  di	  Neurochirurgia	  e	  Neuropsichiatria	  Pediatrica	  
dell’Ospedale	  Bellaria	  di	  Bologna	  Padiglione	  G.	   
Cosa	  facciamo:	   
	   	   -­‐	  	  L’Associazione	  si	  pone	  al	  servizio	  delle	  famiglie	  con	  bambini	  che	  hanno	  
contratto	  malattie	   pediatriche	   neurologiche	   e	   tumori	   solidi	   infantili.	   Le	  
famiglie	   e	   i	   bambini	   vengono	   sostenute	   sia	   durante	   il	   periodo	   di	  
ricovero	   in	   Ospedale,	   sia	   finita	   la	   degenza	   ospedaliera:	   i	   genitori	   e	  
bambini	   si	   trovano	   a	   vivere,	   impotenti	   e	   disorientati,	   difficoltà	   di	   ogni	  
genere	   che	   sembrano	   insormontabili.	   Bimbo	   Tu	   dona	   loro	   assistenza	   e	  
supporto	  materiale,	  logistico,	  morale,	  psicologico	  ed	  economico.	     
	   	   -­‐	   	  Propone	  una	  programmazione	  di	  attività	  settimanali	  presso	   il	   reparto	  
che	  prevedono:	  spettacoli	  d’intrattenimento;	  cinema;	  laboratori	  creativi;	  
laboratori	   musicali;	   attività	   gastronomiche;	   attività	   ludiche;	   attività	  
teatrali;	    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   -­‐	   	  Acquista	   macchinari	   medicali	   donati	   agli	   ospedali	   e	   ai	   laboratori	   di	  
ricerca,	   finanzia	   assegni	   di	   ricerca	   e	   l’apertura	   di	   nuovi	   protocolli	   di	  
ricerca.	     
	   	   -­‐	  	  Stimola	  il	  dialogo	  e	  la	  stretta	  collaborazione	  fra	  gli	  specialisti	  delle	  varie	  
discipline	   che	   necessariamente	   devono	   concorrere	   alla	   cura	   delle	  
malattie.	   
Bambini	   assistiti	   in	   reparto:	   300	   bambini	   l’anno	   ricoverati	   nel	   reparto	   di	  
Neurochirurgia	  e	  Neuropsichiatria	  Pediatrica.	   
Volontari	  coinvolti:	  130	  iscritti	  .	  Otto	  volontari	  presenti	  tutti	  i	  giorni	  in	  Reparto	  
e	  in	  Day	  Hospital	  dal	  lunedì	  alla	  domenica	  in	  sostegno	  ai	  bambini	  e	  alle	  loro	  
famiglie.	   
 
PROGETTI	  IN	  CORSO:	  	  
Progetto	  CASA	  ACCOGLIENZA	  :	  L’esperienza	  di	  questi	  anni	  ci	  ha	  dimostrato	  che	  
moltissime	   persone	   provenienti	   da	   ogni	   regione	   d’Italia,	   si	   rivolgono	   alla	  
Neurochirurgia	  dell’ospedale	  Bellaria	  di	  Bologna	  che	  vanta	  livelli	  di	  eccellenza	  
nella	   cura	   delle	   patologie	   neurochirurgiche	   pediatriche	   .Raramente	   si	   pensa	  
alla	   situazione	   disagiata	   che	   affrontano	   i	   congiunti	   nell’assistere	   i	   figli	   in	   età	  
pediatrica	  che	  devono	  subire	  interventi	  e	  cure	  ospedaliere	  lontano	  dal	  proprio	  
luogo	   di	   residenza.	   L’attenzione	   è	   giustamente	   posta	   sulla	   idoneità	   delle	  
strutture	  di	  ricovero	  e	  sulla	  professionalità	  dei	  medici	  ma	  si	  tende	  a	  trascurare	  
il	  valore	  dell’aiuto	  che	   l’intera	   famiglia,	   sia	  sul	  piano	  psicologico	  sia	  su	  quello	  
pratico,	   può	   dare	   al	   piccolo	   paziente	   standogli	   vicino.	   Si	   pensi	   al	   supporto	  
umano	   che	   possono	   dare	   i	   fratellini	   e	   le	   sorelline	   in	   questi	   momenti.	   	  Le	  
famiglie	   sono	  quindi	  obbligate	  a	   sostenere	  costi	  e	  difficoltà	  di	  ogni	  genere	   in	  
un	   ambiente	   nuovo	   dove	   non	   esistono	   punti	   di	   riferimento.	  Il	   progetto	  
casa	  accoglienza	   non	   vuol	   essere	   solo	   una	   soluzione	   abitativa/logistica	   ma	  
l'idea	  è	  quella	  di	  aprire	  una	  casa	  che	  possa	  alleviare	   il	  più	  possibile	   l'angoscia	  
dei	  genitori,	  dei	  nonni	  e	  dei	  fratellini	  e	  delle	  sorelline	  coinvolti	  anch'essi	  dalla	  
malattia	  del	  familiare.	  Per	  esperienza	  sappiamo	  che	  la	  mamma	  è	  la	  figura	  che	  
vive	   in	   ospedale	   con	   il	   piccolo	   paziente	   e	   il	   resto	   della	   famiglia	   subisce	   “a	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distanza”	   il	   dolore	   e	   lo	   sconcerto	   per	   quanto	   sta	   succedendo.	   La	   casa	   di	  
accoglienza	  	  pensiamo	  possa	  diventare	  un'occasione	  per	  riunire	  questi	  nuclei	  e	  
limitare,	   per	   quanto	   possibile,	   questa	   disgregazione	   familiare.	   Un	   altro	  
importante	  obiettivo	  è	  quello	  di	  creare	  un	  luogo	  di	  confronto	  e	  di	  scambio	  di	  
esperienze	  in	  grado	  di	  far	  sentire	  meno	  sole	  le	  persone	  che	  vivono	  il	  dramma	  
della	  malattia	  del	  proprio	  figlio.	  
Progetto	  RISONANZA	  MAGNETICA	  LUDICO	   -­‐	   DIDATTICA	   :	  I	   bimbi	   nei	   nostri	  
reparti	  sono	  soggetti	  a	  frequenti	  esami	  di	  risonanza	  magnetica,	  tac,	  e	  (talvolta)	  
radioterapia.	   Durante	   tutti	   questi	   esami,	   il	   bimbo	   è	   costretto	   a	   stare	   fermo	  
immobile	  per	  tanti	  minuti.	  Raramente	  i	  bimbi	  riescono	  in	  questo	  anche	  perchè	  
la	  paura	  di	  entrare	  dentro	  un	  tunnel	  rumoroso	  e	  angusto	  è	  fortissima.	  Si	  arriva	  
perciò	   alla	   narcosi	   (anestesia	   totale)	   del	   paziente.	   Molti	   pazienti,	   in	   caso	   di	  
radioterapia	  soprattutto,	  sono	  costretti	  a	  fare	  narcosi	  giornaliere.	  
Attraverso	   il	   gioco,	   con	   l’ausilio	   di	   strumenti	   simulatori	   del	   tutto	   uguali	   alle	  
reali	   risonanze	   magnetiche,	   si	   insegnerà	   ai	   bambini	   di	   non	   avere	   paura	  
dell’esame	   di	   risonanza	   magnetica.	   Si	   farà	   capire	   attraverso	   la	   demolizione	  
dell’ansia	   come	   l’esame	   di	   risonanza	   sia	   del	   tutto	   senza	   dolore	   e	   che	  
quindi	   	  stare	  fermi	  per	  tutto	  il	  tempo	  dell’esame	  è	  solo	  una	  parte	  di	  un	  gioco	  
che	   con	   i	   simulatori,	   i	   genitori	   e	   i	   volontari	   è	   stato	   costruito	   con	   fantasia	   e	  
amore	  i	  giorni	  prima	  dell’esame.	  
	  
Progetto	   LASER	   REVOLIX	   :	   nasce	   dal	   desiderio	   di	   voler	   fornire	   le	  
strumentazioni	   necessarie	   ed	   avanzate	   per	   ottimizzare	   l’esecuzione	   delle	  
operazioni	   alle	   quali	   fanno	   fronte	   i	   nostri	   piccoli	   bambini.	   Nello	   specifico	  
attraverso il	   fascio	   di	   luce	   prodotto	   dalle	   moderne	   apparecchiature	   laser	  
consente	   di	   ottenere	   diversi	   effetti	   sulla	   materia;	   in	   chirurgia	   è	   possibile	  
effettuare	   tagli	   e	   coagulazioni	   con	   estrema	   precisione	   e	   accuratezza,	   sia	  
durante	  gli	  interventi	  tradizionali	  che	  in	  quelli	  endoscopici.	  La	  profondità	  della	  
zona	  di	   interazione	  del	   laser	  con	   la	  materia	  è	  piccolissima,	  per	  cui	  è	  possibile	  
una	   azione	   mirata	   e	   rispettosa	   delle	   strutture	   sottostanti	   che	   non	   devono	  
essere	  danneggiate,	  come	  frequentemente	  accade	  di	  dovere	  fare	  operando	  il	  
cervello.	   Manovre	   ad	   alto	   rischio	   possono	   dunque	   essere	   effettuate	   in	  
maggiore	  sicurezza,	  con	  tutti	  i	  conseguenti	  vantaggi	  per	  il	  paziente.	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PROGETTI	  CONCLUSI:	   -­‐ Acquisto	  PIC	  strumento	  per	   la	  misurazione	  della	  pressione	   intracranica;	  
15.000	  €	   -­‐ Acquisto	   NEURONAVIGATORE	   ELETTROMAGNETICO	   strumento	   che	  
permette	  di	  operare	  tutti	  i	  pazienti	  pediatrici,	  anche	  di	  pochi	  mesi	  di	  vita;	  
200.000	  € -­‐ 	  Acquisto	   MICROSCOPIO	   A	   FLUORESCENZA	   tecnologia	   F.I.S.H.	  
(Fluorescence	   In	   Situ	   Hybridization)	   per	   Progetto	   Revisione	   Materiale	  
Istologico;	  53.000	  €	   
 -­‐ Finanziamento	   reagenti	   per	   Progetto	   Revisione	   Materiale	   Istologico;	  
25.000	  €	  annui	   -­‐ Realizzazione	  e	  riallestimento	  del	  NUOVO	  REPARTO	  di	  Neurochirurgia	  e	  
Neuropsichiatria	   Pediatrica	   secondo	  piano	  Ospedale	   Bellaria	   padiglione	  
G;	  180.000	  €	   -­‐ Acquisto	   UNITA’	   CRIOGENICA	   -­‐80°	   per	   Progetto	   Revisione	   Materiale	  
Istologico;	  15.000	  €	   -­‐ Regolare	  fornitura	  di	  CEROTTI	  SPECIFICI	  3M	  per	  la	  protezione	  stagna	  del	  
CVC	  destinato	  all’Istituto	  Tumori	  Milano;	  3000	  €	  annui	   -­‐ Raccolta	   PER	   SARA	   E	  MICHELE:	   Sara	   9	   anni	   ed	   è	   affetta	   da	   una	   grave	  
forma	   di	   spina	   bifida	   e	   morbo	   di	   Crhon	   .	   Michele	   10	   anni,	   ha	   una	  
malformazione	   alla	   struttura	   cranica	   (craniostenosi)	   che	   ha	   in	   parte	  
compromesso	   la	   sua	   vista,	   per	   cui	   non	   vede	   più	   da	   un	   occhio	   ed	   è	  
destinato	  alla	  totale	  perdita	  della	  vista.	  29.000€	  -­‐ Realizzazione	   e	   riallestimento	  dell’area	  Day	  Hospital	  Ospedale	  Bellaria;	  
costo	  100.000€	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